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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1. Tak ada kata terlambat untuk belajar, belajar sampai tutup usia 




1. Orangtua ku tercinta yang selalu memberikan semangat. 
2. Adikku tersayang yang selalu menghibur disaat susah maupun senang. 
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Penerapan  Model Pembelajaran Tipe Teams Games Tournament Untuk Meningkatkan 
Minat dan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas 4 SDN Nyemoh Kecamatan 
Bringin. Program S1 Pendidikan guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen Pembimbing pertama  Drs. 
Suroso, M. Pd. dan dosen pembimbing kedua Yustinus, M. Pd. 
kata kunci: minat, hasil belajar, model pembelajaran tipe Teams Games Tournament 
          Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat dan hasil belajar siswa kelas 
4 SDN Nyemoh pada mata pelajaran matematika. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Nyemoh 
Kecamatan Bringin melalui penerapan model pembelajaran tipe Teams Games 
Tournament. Riset ini berlokasi di SDN Nyemoh Kec. Bringi Kab. Semarang dengan 
subyek penelitian siswa kelas yang berjumlah 17 siswa. Jenis penelitian ini ialah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Teknik analisis 
data pada kajian ini menggunakan komparatif deskriptif dimana hasil penelitian akan 
dibandingkan dengan indikator kinerja. 
           Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran Teams 
Games Tournament dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas 
4 SDN Nyemoh. Meningkatnya minat dapat dilihat dari minat siswa pada kondisi awal 
dimana siswa yang mempunyai minat tingg hanya 1 siswa dengan presentase 5,88%. 
Setelah adanya tindakan, pada siklus I diketahui sebanyak 10 siswa dengan presentase 
58,82% mempunyai minat belajar tinggi dan 1 anak dengan presentase 5,88% 
mempunyai minat belajar sangat tinggi. Kemudian pada siklus II minat belajar siswa 
semakin meningkat yang ditandai dengan 15 anak dengan presentase 88,24% 
mempunyai minat belajar tinggi dan 2 anak diketahui mempunyai minat belajar sangat 
tinggi dengan presentase 11,76%. Adapun hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan setelah adanya tindakan yang ditunjukkan dengan meningkatnya presentase 
ketuntasan siswa. Dari 7 siswa atau 41,18% dari 17 yang tuntas pada kondisi awal 
meningkat menjadi 13 siswa atau 76,47% dari 17 siswa yang tuntas dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 17 siswa atau 100% siswa tuntas. Dilihat dari nilai rata-rata 
kelas, pada kondisi awal hanya mencapai 57,35 dan meningkat menjadi 67,06 pada 
siklus I. Kemudian pada siklus II semakin meningkat menjadi 76,47. 
         Saran yang dapat diberikan ialah, siswa berkemampuan akademis lebih, agar 
berbagi pengetahuannya kepada teman yang berkemampuan akademis kurang. Guru, 
disarankan meningkatkan kemampuan menggunakan model Teams Games Tournament 
dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Kepada pihak sekolah, agar membuat 
kebijakan untuk menerapkan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran. 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menutupi celah yang masih terdapat 
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